














評会Jn脱原発の哲学jを読むj読書人， 2017年 9月(電子書籍). 
{論文}
. rストリート・プレイカーズによる「若者の街・柏」形成の歩みJr都市計画j
66 (3)， 2017年 5月， 54~57ページ.
. Michio Murakami， Yoshitake Takebayashi， Yoshihito Takeda， Akiko Sato， 
Yasumasa Igarashi， Kazumi Sano， Tetsuo Yasutaka， Wataru N aito， Sumire 
Hirota， Aya Goto， Tetsuya Ohira， Seiji Yasumura， and Koichi Tanigawa ~壬
fect of Radiolo再calCountermeasures on Subjective Well-Being and Radia-
tion Anxiety after the 2011 Disaster: The Fukushima Health Management 









ったのか-Jr日本都市社会学会年報j， 2017年 9月， 1 ~ 4頁.
・(小松理慶，山脇耀平，石井雅巳，瀬下期太との座談会)rそれぞれの町で 第


















. (企画・司会)rラウンドテーブル l 都市/ストリートJr第35匝日本都市社
会学会大会j早稲田大学， 2017年 9月9日.
-“Challenges To Overcome Social Gaps Through Local Coproduction"， Con-
temporαry.]!αpαn Speαker Series， the University of London King's College， 











て-Jr世界の児童と母性j第81号， 2 ~ 8頁， 2017年 4丹，資生堂社会福祉
事業財団.
. rいまどきの友だち事情ーイツメンとキャラをめぐる光と影-Jr児童心理j第
71巻第 6号， 2 ~12頁， 2017年 4月，金子書房.
. r少年犯罪の社会的構築と実相J浜井浩一編『シリーズ刑事司法を考える第6
巻犯罪をどう防ぐかj第 1章， 2 ~21頁， 2017年 6月，岩波書庖.







相談室編 f学生相談~ 4 ~27頁， 2017年 10月，明治大学学生支援音I~.
. I子どもたちはどんな社会を生きているのか一社会的格差の進行と幸福感の上














WS~ 第78号， 11 ~12頁， 017年4月20日，電通育英会
. I幸福感をめぐる光と影(6 )ーキャラ化という対人技法の畏-Jr日本教育j
第466号， 22~23頁， 2017年4月25日， 日本教育会.






















第472号， 22~23頁， 2017年1月1B， 日本教育会.
・「居場所を求める「拡張現実Jr中iヨ新聞J31面， 2017年1月26日.
. I幸福j惑をめぐる光と影 (10)一学校文化のなかの子どもたち-Jr日本教育』
第474号， 22~23頁， 2018年1月1B， 日本教育会.
. Iコミュ障でもいいじゃないか一お金と同じ，使い方次第一Jr読売新聞j解説
面， 1頁， 2018年1月9B. 
. I青少年の健全育成と多様な儲値観に触れること-宿命主義的な人生観に囚わ






















・[小文]I鋭利の言葉Jr戦争社会学研究J(戦争社会学研究会) 1号， pp.1 -
3， 2017年.
・[事典項目]I九段JI招魂社Jr小森陽一・飯田祐子・五味潟典栂・佐藤泉・佐
藤裕子・野網摩利子編 f激石辞典J(翰林書房)， 2017年， p131， p280 -281. 






属研究所)48号， 2018年， p39 -56. 
. [講義ノート]i問いをいかに立てるか?一一社会学研究法II(ライテイング)
講義ノートJr社会学ジャーナルJ(筑波大学社会学研究室)43号， 2018年， p 
99 -111. 























































































. r刑務所や少年院を出た後の地域生活 ~グループホーム， BBS 活動，協力雇
用主から学ぶ~J2017年度第 2回 よりそいセミナー，大販府社会福祉会館501
































-木村豊， Cary Karacas，山口範子，後藤美緒，岩楯豊， Justin Aukema，西
井麻里奈，目黒茜(外部研究協力者)， r戦争災害前後の日常生活の記穏継承に
向けたアクションリサーチの実践的研究j，rトヨタ財団 2016年度研究助成プ
ログラム (A)共同研究助成12017年 5月一2019年4月
{個人研究助成]
. fT産む身体J の歴史社会学的考察-1920~1930年代の医療的啓蒙言説に注目し
て-jr東海ジェンダー研究所 2017年震(第21回)個人研究助成j2017年度.
121 
